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El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado sobre la base de diversas 
teorías de Inteligencia Emocional y motivación, teniendo como fin determinar si existe 
relación entre estas dos variables (inteligencia emocional y motivación). 
 
Esta investigación posee un diseño no experimental, de tipo correlación – causal; cuyo 
objetivo principal es determinar si existe o no relación entre las variables en estudio, para 
ello se ha empleado dos instrumentos de recolección de datos ya validados, el 
cuestionario de Baron Ice, que mide la inteligencia emocional en cinco dimensiones y el 
cuestionario MbM del PhD. Marshall Sashkin, que mide la motivación de acuerdo a cuatro 
dimensiones, los cuales se aplicaron a los choferes de la E.T. El Cortijo S.A.C., con el fin 
de obtener datos propios de la realidad de la empresa en estudio. Los resultados del 
estudio arrojaron que la motivación es independiente de la inteligencia emocional y que 
ambas variables se encuentran en un nivel alto – promedio; las dimensiones 
intrapersonal, adaptabilidad y gestión del estrés de la inteligencia emocional son 
identificadas y manejadas favorablemente por los choferes; en el caso de la motivación  
las necesidades de los choferes de protección y seguridad, autoestima y autorrealización 
son satisfechas en gran parte, repercutiendo en su motivación, que se encuentra en un 
nivel alto. 
 

















The present research work has been developed based on several theories of Emotional 
Intelligence and motivation, in order to determine if there is a relationship between these 
two variables (emotional intelligence and motivation). 
 
 
This research has a non - experimental design, of correlation - causal type; Whose main 
objective is to determine whether or not there is a relationship between the variables under 
study, for this purpose, two validated data collection instruments have been used: the 
Baron Ice questionnaire, which measures emotional intelligence in five dimensions and 
the MBM questionnaire for PhD . Marshall Sashkin, who measures motivation according 
to four dimensions, which were applied to the drivers of the E.T. El Cortijo S.A.C., in order 
to obtain data specific to the reality of the company under study. The results of the study 
showed that the motivation is independent of the emotional intelligence and that both 
variables are in a high - average level; The intrapersonal dimensions, adaptability and 
stress management of emotional intelligence are identified and handled favorably by the 
drivers; In the case of motivation, the needs of the drivers of protection and safety, self-
esteem and self-fulfillment are largely satisfied, impacting on their motivation, which is at 
a high level. 
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